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シリーズチャペル＜人間を考える＞
　だ
れ
も
が
想
像
し
な
か
っ
た
「
コ
ロ
ナ
禍
」
と
い
う
試
練
と
不
安
、
そ
し
て
悲
し
み
が
今
も
な
お
世
界
全
体
を
覆
い
、
私
た
ち
が
そ
れ
ま
で
「
常
識
」「
当
た
り
前
」
と
考
え
、
問
い
直
す
こ
と
も
な
か
っ
た
日
常
の
営
み
を
変
え
ざ
る
を
得
な
い
事
態
が
続
い
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、
人
と
話
す
時
に
は
、
距
離
を
取
り
、
マ
ス
ク
を
し
、
可
能
な
限
り
向
か
い
合
う
こ
と
な
く
静
か
に
発
語
す
る
こ
と
や
、
食
事
の
際
に
は
、
話
を
し
な
い
で
少
人
数
か
つ
短
時
間
で
す
ま
す
こ
と
な
ど
が
、現
在
の
「
常
識
」
で
「
見
識
」と
み
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
　他
者
と
豊
か
で
良
い
関
係
を
築
き
、
共
に
協
力
し
て
い
く
た
め
に
不
可
欠
で
あ
っ
た
交
流
や
、
時
の
共
有
に
大
き
な
制
限
が
加
え
ら
れ
、
そ
こ
か
ら
改
め
て
こ
の
社
会
や
人
間
の
あ
り
方
を
根
底
か
ら
考
え
直
す
、
新
た
な
社
会
の
あ
り
方
を
早
急
に
創
造
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
、
明
確
な
答
え
の
な
い
大
き
な
課
題
が
私
た
ち
の
前
に
突
如
現
れ
た
感
じ
が
し
ま
す
。
　こ
の
課
題
に
対
す
る
答
え
の
ヒ
ン
ト
が
「
旧
約
聖
書
」
の
創
造
神
話
に
存
在
し
て
い
ま
す
。
創
造
神
話
で
は
、
神
が
土
の
塵
か
ら
人
（
ア
ダ
ム
）
を
創
造
し
た
の
ち
、
「
人
が
独
り
で
い
る
の
は
良
く
な
い
。
彼
に
合
う
助
け
る
者
を
」
と
の
理
由
で
様
々
な
生
き
物
を
創
造
し
ま
す
。
し
か
し
、
ど
の
生
き
物
も「
助
け
る
者
」と
は
な
ら
ず
、
最
終
的
に
、
人
の
あ
ば
ら
骨
か
ら
も
う
一
人
の
人
を
創
造
さ
れ
、そ
の
人
が
真
の「
助
け
る
者
」
と
な
り
ま
す
。
こ
こ
で
「
助
け
る
者
」
と
翻
訳
さ
れ
て
い
る
言
葉
は
、
本
来
、「
向
か
い
合
う
者
」
と
い
う
意
味
で
、
「
人
格
的
な
交
わ
り
が
で
き
る
者
」
と
い
う
よ
う
に
考
え
ら
れ
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
私
た
ち
人
間
は
、
一
人
で
生
き
る
も
の
で
は
な
く
、
人
格
的
な
交
わ
り
の
中
で
初
め
て
生
き
る
こ
と
が
出
来
る
存
在
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。今
回
の
状
況
下
で
、人
と
直
接
向
か
い
合
い
、
会
話
や
食
事
も
含
め
た
人
格
的
な
交
わ
り
が
阻
害
さ
れ
た
こ
と
で
、
誰
し
も
が
そ
の
こ
と
を
実
感
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
　そ
れ
と
共
に
、
私
た
ち
は
民
族
や
国
境
も
越
え
た
多
く
の
人
々
（
普
段
は
意
識
し
て
い
な
い
人
々
も
含
め
て
）
の
多
様
な
働
き
に
支
え
ら
れ
て
日
常
生
活
を
維
持
で
き
て
い
る
、
言
い
換
え
れ
ば
多
く
の
人
々
に
よ
っ
て
「
生
か
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う
事
実
に
も
、
マ
ス
ク
や
せ
っ
け
ん
な
ど
の
物
流
が
阻
害
さ
れ
た
時
、
誰
し
も
が
気
づ
い
た
と
思
い
ま
す
。
　こ
こ
に
こ
そ
私
た
ち
人
間
と
そ
の
人
間
に
よ
っ
て
築
か
れ
、
維
持
さ
れ
て
い
る
社
会
の
本
質
を
理
解
す
る
道
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
、こ
の
社
会
・
世
界
は
多
種
多
様
な
人
々
の
働
き
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
、
日
常
の
生
活
を
営
む
こ
と
が
出
来
て
い
る
と
い
う
、
当
た
り
前
で
端
的
な
事
実
で
す
。
ま
た
同
時
に
、
そ
の
状
況
が
様
々
な
理
由
で
（
感
染
症
・
災
害
・
紛
争
等
）
で
阻
害
さ
れ
た
と
き
、
最
初
に
大
き
な
被
害
を
被
る
の
が
社
会
的
に
弱
い
立
場
に
置
か
れ
て
い
る
人
々
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
改
め
て
浮
き
彫
り
に
な
り
ま
し
た
。　今
の
試
練
を
通
し
て
、
改
め
て
私
た
ち
人
間
は
互
い
に
支
え
、
支
え
ら
れ
な
が
ら
「
生
か
さ
れ
て
い
る
」
存
在
で
あ
り
、
本
来
一
人
で
も
そ
の
存
在
が
な
い
が
し
ろ
に
さ
れ
た
と
き
に
は
、
社
会
の
ど
こ
か
で
ひ
ず
み
と
悲
し
み
が
生
ま
れ
る
、
と
い
う
事
実
に
誠
実
に
、
共
に
向
か
い
合
い
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、
ア
フ
タ
ー
・
コ
ロ
ナ
、
ウ
イ
ズ
・
コ
ロ
ナ
と
呼
ば
れ
る
、
新
た
な
社
会
を
、
真
の
優
し
さ
と
共
感
に
満
ち
、
一
人
一
人
の
存
在
が
大
切
に
さ
れ
る
社
会
に
変
え
る
た
め
に
、
私
た
ち
が
な
す
べ
き
こ
と
と
な
し
う
る
こ
と
を
共
に
信
頼
を
も
っ
て
探
求
し
、
実
行
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。
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